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..... ..,. .. ................. . 
Wh<n lk ... t, ll<o .,..lon<'<ll and 
tDno~" .. '""'"'"'' ' ' -"' 
......  .:::.·.;..:::::.·~h ... :·· 
Wbon no• tho hu n Ol'llfollonl< 
oDtll.oll•lno ooonJ! 
llow<anloll ond1"'na••ldlr ... re 
lo<blo>d loottO<Id-
W- •nThlh n lloolltta ... ote r1K 
and ftrht " ..... ,., .. ~ ....,.., 
oaJI'ftdoa>nrmoorp.nl.aallau,ll.o 
wealtlloftu.torltalo!llafiGnt~DOl 
romcn to-the ,......, -,or '"'" 
WJr1 l~ ~ella. In U..~ otOir)l the 
=.~w~::-!.=. 
u.an amp •htn lldlwnan llhanlo a 
IIUC<<'f11WIIh-OIIJII'IIftii>OII1J-
ni~Contaclllboinl 
-lnl.lltnm.•·tlhlt>e~ 
=~=~~Ee 
tn.OIIedlcl>cell""'-10f7.'nle 
-W"..-haprodalrnarquati\Jbf 
dannc to Que>UO<\ an .n of U.. 
dlclalOtWin.dt:llbro.ndtd~ 
p~AndlnSeh...,..,'lmlndU..re 
lfe~ofthedk:lumoftllCOm• 
munlelllon, of the •...W. of U.. 
~=.,~:•blad ... ofiiO<rt.lft."Lu\ 
!>fr.P'\'eemlll\luabo>ondorinlln 
'lllhUhel>u""'-"httormbro.ettlt· 
tween the conn1 of one'booli:. li e 
hu, o,-~.,.1\ton In lOme placH, 
ro!lfdto~rvethe"""•tntlontof 
hlso•·nfoio'lnolh-aGwtdhlm· 
Jt!f tofaUlntopurvltpatcl>aof 
tootlcrid-•ndcomm!Ue<IK~· 
~~~·!'.~~able brtochu of U>e 
Jlehuottl>e..,metlmef'#J)Iu'aoe<l 
am.-polhope..-blclltnuucftldl 
In lmpxllff« the """1'1 few\«11• 
nln.lfolllnp,llll-ollrrotlle 
rtoO.de<l crurl)'llbrral fdlri.tlon b)' 
un-.1I:Kiina'II'OIJithooboltolhlltotJ 
u..,.,·~olotllf"""•·l>kl>\11• 
rabtk<>flltlllcpra<n\onda 
rucun:Ln•·n .. n-... .,.,..,lll\llrqual 
In no~~ 
.".Ill nation that"~rrendeniu 
1i~ht to defend iu uilolence h;u 
noc~forfllrthcrr.xi<tcn«. 
..... -
:~~ 
., ltlU./01 WDTS 
~ l ort t hana)cnago.,cprtdinW.,inthi;ot'Oiumn,thatthe 
.,;p;n~ then KoiiiJ on •s•ici.t tfk "'fri&" in C'd..c:auof! •O<lld 
tknll'p into 1 .. ~k amocl a~itm fduc.atiorl 1udf. \ \"arc 
-<> co lw ablr to l:oo.il.•t thatth;,; prnli(~ioxlw;nnsto baH rornr 
\rut . .\1\ll<ta•~-\niii'OIJI.U 
.ono 0( ~llal1tn. and.,..., all I Indo dooe ---.tlon with the ll.OWU • 
at prttQC.. apbut an)'l.hll'lf UlU II- .a.nllleuf II all lhll? .. ..,.. 
hu- ~ •orUnllllllt In IIWIII· rio a_,. .• .. 11. and WP.\ .-tnt 
.,nAmor\CIIned<ICII.Ilon. AJf'ftl ..... .n..-n..-. BrnrandR-11 
pot\ldoopatr1cttlc ~""'"'t hao • .,.OUI\f'd.and"llbmllond<la.-1· 
0prul'lf up •·- aim oomiJ toW nol" fd<ICII.Ilon na. bon~ -p<rodtd 
Utrtllmlnlttoontn:ornourU-ol 
~':; ..::.~:r,:;:.::~. to 
tlltU ...... IINntnltnden<.ondlniOf 
occtalpreblfm.l.-tllrhourO<:-
~';"..!,'.'"~'"IIntothe)'<>Ulhof 
'i1w OIUI<b >l&rled obiMt....t)' 
J.l'7f\l Ch<RtJ' n• o.monr tilt lint 
~l<tlml to llf tl<tod GUI Of a 
="~"t:&:·:~.~ 
. ......... In U\t WP.\ dros>l>td her 
fr-om tiiP rolla. bccau~. It ,... 
dolmf<l.-•ulolnltotc-.thlaa 
dantlrlttto<ll!ld!1'n.'nlel'ftl,...• 
_.dtdnotlnrnroutunUlm~~<h 
tatu in«pt 1n Ullo ('Oiumn• •Mn 
lt ...... confOiittdtllotU\eprofa--
'tonolpotrtota!ruldeU\t nation 
f..,rtd Uutt "tGmmun!IJ project& or 
lhllklndltaelto-\altom.• 
Much tho ume oon of Ut!W' lay 
bthlndthrou•ttnror iJrnrand Ruo· 
.. u from 1111 New Vorl! ttacl>lnl 
oP!)(IIntmmt t.erol qulbblu .., ... 
dur up, uuorl)' 1olM lntc>rprPta• 
tlono•·nrpo.ttUI>Oilhll!wrltlnp. 
It~.,.., dropped ..• and the o.n<l· 
tduaotlotllolabrtatb<daii!Ue..-e 
frrtJ¥. 
Nowtlleotuctl>alot,...knnr..-
hom~ O..r oll'l\ Mo.rll 8to.rt "hu 
~ndont.cloppolntrn.-ntuOir<C• 
tor of 1\du\1 Edl><'llloa In the 
CUJGIJI~Yortbccauseotlwlu· 
oodlotton.-lththt11bor-mmt. 
Aeolntlle..,t.ultHn-J)I'etmoe 
about \h.r •·hole alfalr. BUI bl tills 
caortllo•enenballondlobta 
111\k bit lhJn,..., ;o,utll Starr, II b 
candkll,f conlrutd. to not .. nted 
l«tllt)ob<al\houtllhelotbt<a>l)' 
qualllled appllnntl bra"";" of his 
In manJeollrfts ·tor U•dlll'&tlon " 
lo!Arllfllart...,.d<'nl~lllfappolnl · 
n>mt,llndlh~lllno'·•q-llon 
about\ll~conllnua.,...ofadUittda· 
C'J,IIon In N~• Vorl! undrr tho 
~~~"!.~ ol oconamlc <!RUin• 
Apparmll)"e;-...,.P<"own&lon~ 
~pinotoeyde«nttdueatorll\0 
tit fol\01<f<l Ill the thl. .. ra ~•n bo 
~n&dctooUdl l llfl.herUmlnotlonof 
tlle•hole--tlorwhkhM. 
ar oh~.-111 a"""""'· In Ito plo,_, Ill 
lobt.W..Illltlfda"purp<IOJU"\JP' 
Offdllf;:l\ir:.l 
nuot•ont "I""J'J'I"'" UIJOina to. 
be 1\Dnl a road dtal In tl>e .....,.,. 
me '"'"'" 11 m .. ,.. fDt\IJ .nat 
lt-toll'lftn,-.tlaol..-uha 
drt'lnltr~.notwlththealm 
oiii<Oatlom\nctDrn•le<IJ<o""•nJ-
'~""Ir!...,. .. U..\.Itll•ll 
1\lniC\.IO'~_,of __ l\..,,_ 
op-poctsofpooplebrlllll'ftii:J' 
tf'line<ltodO•pedllcJobolor•hkl\ 
tl>fT.,.. na Milled. .nlh roo u-
·-fd...,,_ . .....,dau.,.dlolr.n-
lnatlaalcal-.-ttlmpi!N 
lhlt.._o.nd......,<rl'lll"ll ....... 
lcan!lll'l'olwhkh~Rltkftlbact­
.,.pn~ond '1111llch tap at .. ,. be 
""""''"IIJUI"'dnf:dOw'n•-::::.!."""'""loc:ooiO.mb<r 
Hlltaot..ttbout...,Uita""'that 
ltohoolldbo-!M!I)'..,.n ""' 
ad~ th\nl:<rlnl.helandbpo­
talln( the ""U-Marll.&r.rr,docl· 
olorl.lhiltou~aeU&hollldbrdttocltd 
aplnu the le.-.1 Of e<IIK'Illon In 
Am..,.lcan hlltor1 of moot of our 
hlrh id>ool oi.Ud~n!o. Not that tht 
trltk:llml•"!""''..,....nw,.on. 
nut th~ ra.mlfll' bthlnd tllm> Ia 
talJ.t.lt ... umulhatall<NIItnfe<l.o 
to \Q.di)'<IOitb,CI\berlh&n lhl 
maatr\ldlnwnuol-lhtmltkll 
onda..,..tt<r\ni:ofl:nf;ll!h,ll a 
toe*e<I•UP, learm<l·br·rot~ hlstor\• 
~~~!~~::..·,~~~ 
No~<lfpoople 
............ nm.nlnc ~tiona\ 
~:~ttvr:._m~ blm~\:::: 
t~-..nklboanabeoluw....-u\ntJ 
thatno~bl)'lntrllllmtpet• 
...,CIIIIlld-~lhdrhl.ndl 
.-t\Jiollt~ablrto..,._,.anJ 
~ ·- .\mnkan ti~ tor'J' wltb CUWial. .-llh &lmclrot .... 
enlopedk tnowlftlleOI tbrlwb)m. 
tnlac:t.Wh11~1he1011of 
ed-\.lon~Starratandalot 
"""-"dathatatudmtado-lln· 
~·~~\:=· ~-= =.! 
=t!!..:ruolhelr-.l)llmport.o.at 
-llul.tboM\hiQplnod1X111loa at<t 
t~hrlt<~~~rnow·.......t~llo 
""' .. nc,_ noo-...n\. ""\1«1. 01 
prnnnbulaUnc rramopl)orle ftc:ordo 
ab!rtobttll:nltdonand<llrat•1U. 
onewrrtoih~lheumrqol<'lrvtl}' 
tlme J.lle ..,.. nftdle II pb.rod In 
lhr""""'IP""'vt. Th('J' .. ntfl!u. 
r•Uoli to be \he m....,oell\ni up (li 
wll.at\he~t·u~au~. 
Uoned~.,.·wt\11\btraultool 
kn<rfm~,..-.dll:\abl~lnacl· 
.-.noe . .wd,ot!IOIU'W,Yllhtllftn· 
\1'1-applr\ni\1\eJ)I'aou:~ 
"nlllnthlnlltob&...._tbt 
_,tal-ofthtdaJ.It<<r· 
ta"'ff\lJ'IIGMin•·llkbtbrl-u-
UII•ottbeTorJttr.lmiD\bri('OWI-
\I"J' are pooa1 aplnot ..._ And oo 
faru...,.m.-. ..... ....,.,<0\ll'ld. 
Unle:sl•·eot..--.~~"" 
-o.ld.ee~:tbe..........,....'""oM!l 
:= ':'': -;:,:_~.,.~ 
~~'~-""'ttmtomate"'\J'a<l_n.aoceln 
fducoUOI'W IUrMWdllm-fblr for 
atltQta~·-
JUSTICI 
-IN THE SOUTHV\~'iJi• ' ., 
- _, 
f'U\ in progre<~: wich I 
Wolbr 0.., Ooo<b CompanJ 
orllllllt.otwopl.ani.III'ISt.LouLI 
Vondoli•,Mo. n,., !lrs1ooul•tell« 
WUII·~~· 
Wordt won't win tht war-
bu! money it louda- than 
wonk! Buy U. S. Wit 
onduam~! 
............ 
TWO Y-ISSIDII.II'Jl.S 
S£T PACE It WAR Rill DRIVE 
., NJ:1'D NIU.a'fall. f . r. 
'-"'_.......,............,. 
~lore than 60 
'WOrktl'll R\ th'l', 
' Drt~~S ,Co., *'hi .. h 
hn~ •liM<! union 
fllhtlonc.rds.ott'OI'diOf 
liOn rtcd•ed b)' Vlro 
Rt!.lobtrc from 11om 
ltlllnl&ftol\hrllulft.on 
1bt ohOp _...u• undtr 
diiSU]" .,.. ...... ~,, •lth 
YortOr-Jolnt-rcl 
ftrotl>u 8d1tnd.ln ....... pot~ 
lho....,t,.ctoiUKIInktonllpotl>'• 
.,..,Co,o!Had~on . ..-.lla•bft<l 
UcllalandWIIIdalmn.Olmkl&rlo 
lhUirllhe.,.n•tthll>fl\rlo<loo 
=~.::!.~~~~ ,': =j 
t..lldln.ruOc>a""UIIIfonDJII«<I 
,., .. haY<> brm O"tabi!PJ>fd 1lM! 
•aroanmt tnc:t...,.. 1 _,...,.. tor 
--o~~~c~-...... u ... 
USTIC! 
..... -
IN fl~S!ERN CQJTON 
•• ~ GNRMEN'T AREA 
' . - -
t),;1 i\ll<l11low~. Po., ltGWU <JrOIIP orn"9~d t~o 1t;9~!y '""m:~t tf!t;, l.,oul ti l r~tly ~ r• tMt ,ay. 
Clu)lllodt'~ 
Itt n•W ~·:::: 
•::-c· .. c .. --.. ,. ···~n"~~-
-·-..,u.r ·w. 
: - '=*:O:k h~~~~-;.:1; 
to. w • ....,.,.tduJ tolh"olnOCll' 
OOUIIIIT•'hefr_..._,........,.,.tl· 
, .. t~VI1tandbUlldabet«...,.ld 1 "Sutt~-~=~:lr::t,: 
- ""'mbnl of Loaol ., •. tocliJ 
plfdcedtlhclunlot"'vnl.•lln 
1l:w ,...tfl. ILOWU -· Haft 
otlo<~NIJ I IO"''ortlntn-., 
too\.morl<:an-hn<ndlt-lrwl 
pllant"""'*loO(........,.tiC-
IOiniO-...,.P'Ir.-ond-· 
-·· J -c .... l"'!o""locl•.~ 
JUSTICI ,. "· .... 
FAMOOS SOCIISTS r. STEllAR I Out., .--1 
SIIJW AT CARrfGIE HAll MAY 1 


CUTTERS COLUMN 
u.e.u to 
• _, ,.::_~::...,~ "· r. I 
The "f!rin~ •UOI'I i. cntnins the period of peak produnion. 
Alrady it ~ OO.'ious tlu.t it ' hal bf.cn a ·~ lanX"ahk (JorlC for 
thfocuttcrsandthc•'llfioolothacr.lfii.Thrn:h;oshttnpnr-
'~P:~w'ntin '·;;"'.:;,:::;_ ____ _ NEXT MEETING ' • 
ti'IIILokol'la«•--
Mond.lly, M•rlT. 
Loul 141 oencll o-er • lot of toilet ~ito lor di .. bltd "'""'•ft 
1tetioned at St. Albo~t Ne~al Ho~ital.lelt to right: T. J . F.rrero, 
,a;lor, Jo.eph 'fuvim, local me....,.ger, R.. J. 8Uso, me,.;ne, tMI 
8. C. Blod.l!r. Able Seaman, hi Oa<l-
liNIDN~ L TN 
"t CENTER 
-JUSTICI 
••• EDITORIAL NOTES ••• 
TMptkman "ho hu<b the ~:;.......... ~~:ny~~ ~Zr~~~:: .. ~: 
hapsquite'llll"illillf:l)',a!lpOI on the "Qntbof timt" 
"htn t.e hruohcd off Mark Starr'• appoint~Mnt al 
~torofAduht:dutationll)-thcnotandJimple 
d..-;,.(ofialwJhnghim"bbol--prota~ifl" 
TM defm. in Mr. S..rk'1 dnitt, noolC't hcka. If" 
pcanto br '" 0\-mirnplirit), if 11(1( i~ antiquit). It 
might hne '-n ldtt'r'-pct'fr('\ ciru IQIJ,· A fc" 
de<:adr~ago,thr~a&"laborJIIOI21100~"mi~:ht hJ.•_( 
wrinm linl<tO:I,ll)'llmbition in thr fK'Id nfadono· 
• oiilr:atin· tduatian. Today, it IOl>n<b as bmt and 
unfOII\indng as Mr. Buck'~ rejoinder th.>.t he "-ould 
be. j...- ;u owe-d tQ a "l:.bor ama~ooiR." Who, in· 
deed, hM e-~'cr hn.rd o(anl undid:ttc brim; di,. 
qnali&d,orn·w frownnlnpon,fm'apublkjollin 
N~" York on th~ ground ol ~nt~gonl•m 10 labor? 
·We an: not quil t ~un: that thr nl;l_i(lrit)' of the 
BoJ.td of Education which l!idcd "ith Preident Burk 
in the Starr dm.ion h:lll h«n ~"aJ.:cnrd b) the 
Morm Cit protfllll "'hie'h fol.lo"'t<l it to ruli~~r: t!l;lt 
thi• is 1hc year of our Lon:! 19:'3. 1\'or haw:. "'C an~ 
Inkling that this outbunt of J»Pubr indi~nation ,.-ill 
mO.-.: the Board toi"C\'ti'Seileldf. But ...,arefr::attkly 
a:ratdul f~maiing ~I)' ollibtnl opinion 
"'ainM an act "'hith il as un· ... mcrian ;u it is PJ.lp-
ablyunf:lir. .. 
To the minority of the: Board of Eduntion, ~ln. 
Juhannal.indolfandjOiiepht':-.ckrtnhal,wh(lforr<'-
(ully drmum:d to !he Butk di<:tmn, wcoffrrorrltids 
and u.lutJ.tions. lnaworkaday A~Mri<'a,!n ulins to 
•abiWt,through toil , bloodandsxrilirc:, che righn. 
offri'Cmtntoli.-cand ,.·od:inaclimatcof Konomic 
andpoliticJ.I frttdom, thc: \ogicbr:hindtbr:Buektk· 
tioioo appcan ftthle J.nd medin·al. 
..,.l&ftt,..,.. Tbc.bcJ.tison.Tbc.anti-labordri.-c 
With nr.o• laulll:bcd in the open about a yur 
agobythcunion-baitingagcfKiai:!t 
bq;inni"8 to bfar biller fruit .. The Pegler and Richn· 
backcr"thcorics" J.rC being tnmlatcd into kgi.<bti•c 
n'111itics. 
From allo.-crthc(ouutl)\ p~rticularl yfrom thc JO-
ull~ farm b.nds, reports tell of State k~ti$1a tnr"" con-
oidcrin~ a gru tcr- •·olume than c•·a licfore olllill1 
affettinJI: union attivitifll. Pr.~ni.r:al!y all of thi:!tJcgiJ.. 
latiott i:t: ratriC'Ii•.,inchuan&. What U.n·cn fl'l()rf 
si11;nili<"~nt is the marked .imilarit~· in ~(rtain bills 
dalin~~;withp;ortic:ularasp«tsol'indll:llrialrdatioflJ. 
indicannJ: that the ltgU!ation ..acnos hO<n common 
IIOlltcC!I intfl"r3tcd in promoting thoc union-opprcs· 
.;,cn~awra. 
An o•·er-all )UI'\'C)' Of th~ anti-union Aood of Ia"· 
makin~ rt:\calsthatuinc St:t\C!< ha•·r in tht past fc" 
momh1 fOo~i<kn:d "anti-\'iolclll't" bill., aU of thrm 
idcntiul and reported to ha.-c t..,rn championed b)' 
1 group known liS the "Chri>tian Amcr;,.an A!!I!IXiJ.-
tion." Th~ legisl~tion rould be intcrprct~d to pro-
hillit pkkctinjl; and )trikes. 
Atll-:utliftetnStJ.tc lcgi.<IJ.tnrt:Scurremlrarecon· 
adcrinJI: bilk u-quiring IJ.bot org~niutiont tO rcgi'lln 
«"rt~in information .,·ith a !ltatc J.gcocy u a condi· 
tion of t:ollcning duts and reprcscming ,.·orkrn. 
,1'hcst law pro;c:cu..nllflc. aU the"'~!' from llemand· 
ingthcJ.nnt•J.I~ryofbll~~!fCd!C"t:Uihowint; 
...manti liabiliti(SIOlimitatianoflaboruniool ifl. 
I"'O'N' t othc:af11011nt~ui!'fdco"farT)OUti~JIIwful 
art i•'itil:s.~ Moo:toft~htlJ.donotrtquiretMin.­
formatloo filo:d tC>bc: hdd in ron lidtncc. Man}· Cit 
the bil~ conta in claboratr qu~lilin t ioi~J lbr offittn 
and rommittrc'tncll, auch ., nati•r dtitcn•hip, rai-
tkt~ in t/M:! Statr for li•-e )Uil or '"""'• ownenhip 
ol Tl'3l onotr, andsimilu Oll(mt!J r«Juirrmcnll. 
Sltll othrr hill< hurudl.ll'cd in many k-t!~lllra 
WOI!lqprot.ibitpllitit-al contributiot• b)·labor0f1;1.!1· 
il.ltk.m; o.tbns "'<>llkl prohibit Ill) bbor union rtp-
miftt!ti.-r frcm cntcrin(, "ithoot thr' (O"""rtt ol 
o\;-ncn.."' :tn} r::anrh, fann, frnl )~rd or OthcT agri-
cultunl premise< to <olit-it m•ion mcmhcnhip oc to 
C"'OIn't duc5 mn .. •ure!' omiou~h d~~tkd ,, prn·tnl 
the ~prt:td of union Of')l~llil~tion t<l farm "m'k(o'-
Sontru!th~bilbhanal re;r.d) l~n rn~ctcdinto 
b" in ~•rr:a l Stat~-· in Kan~;w. ldnho, South Oa· 
kCMa, ,\rkans;u.Tu:;u., Mi-.itaippi "hik othtt'lla rT 
~till dclut ing than. In 1 lew Stato thet tll!'asuro 
h~•·c md Murdy opptllition. and ,.;u probably not 
.. ,.,..,. 
l'hf 11.ag_~<Ting fJ.C'I, ne•"Crthtlao.. nm~iflJ th.al 
"hilct~mtireattcntlonolthe""OrklolOI'JI:~ni~ 
labor in th i.o. grc~1 nstional elll!'T'Jieney h:os bttn roo· 
rcnt ratedcm thcwudfort, thc enc:mic-o£ thclahor 
1'1'10\·emmt h~•·e &roCaktd up Oft- the tratk unions 1.1'1<1 
1re nahbin)l it in the lncl "ith an U!Onmcm ol 
d•gger:<. The fact n:mains that tht lini.ter propa-
g~nda M1 in motion ~ 1ht pi'Ofe~~>~icm~l anli-unionce_rr; 
undrr a "aritty ol1mokc«rccncd r.IQI(:I.fll, is ha,·ing 
a powcrfuldfrct,op«iallyinthc fJ.rmSta\c:o"·ht;rr 
spetial amasonisms a'\-bcing aroused against ind"" 
triallaborand:.gain!lttheunions, 
This dt:lil's bKw, no"' being bdlrd out~· dit·h:ord 
81'01'p5 ol bourbon cmployrn. J.nt i.t\'cw Deal ncws-
papen.!mur-publicisuand Ku-Kluxcnauch as the: 
~chn.tian Amairan A..oriation" mctttioncd •""'"'· 
palp;obly is a ~Mnau to the l'l:litional ~ity and~ 
morale 'oOTC'Cku of the ugliest type. 
Whu arc the tr2dt uniom doing to rrpd thi> 
i 1~idiou~ anack upon them? 
We arC not indintd pr:rcnniall) to!.« a moun! ~in 
wht:rebut:MftOichiUioimurinJ:th.r holimn. Some· 
ho,., we h~\'e an ahiding faith in the 5tlllnd M1lft of 
America'$ rommon Jlt'OPk aud their inn~tc abilit~ 
tQ tdl right from wron~. 
Still, thj, rnurgcnl anti-union ctiWidt. i.s an. ugl~· 
t hin~. and it ~lode< no ;:ood tO the 1r2dc unions and 
tQthccounti)' M:II "hole. Unln.checko:d,thit•-i!'ll> 
it likcl)· to poi:<on t lic hloodSinam of our nation~! 
life, CTC;Itc biuer di.<~ention, and ka•·e la.<ting.,lCJ.fl. 
The f~C!I behind thislahor-boliting cru'!<ldc alwar• 
hncbn.na diuuptil·edcmcm inourconlll'}'llifc: 
tod:ll)', while the n~tion llattlo lor it~ •cry life, th~ 
lorr~ fccdinguponthcdf)wri.K'dernotions of om 
people. rna~ easily I.K'~oone a tlaggcr poimed at the 
nation's hcan. 
The unions, lcallr as wdl u nationallr. ~ mak-
ing<omt"intdligcntcffort.• torom!ntthi•otWaught. 
But th is d ton is br far no! bi~: enou~h. nor is it 
ptopftl) c.oordinat~ and dirrctcd. Both tilt' C IO 
~nd ,\FL h•·eptJblicit•·offll."aandiOII..,of tJw,Statc 
hodin·and the cit) ctntral hodi..,.spr:akoutloudl• 
in dt.fcmo; of thc:ir ruc:mlx:n. linfunuuatdh our 
lll!l'l'c-mnit hu . nopoweriuldail)prtll!thatconlda-
p<:K the traducers ;,ld the »1\t~r anj,u, and our 
"ff-kl)' labor PJ.Pf:r5 ha•·e but a limited inftu<:rK'C. 
This lack of wcapom of ddc11M: ~nd off"l'K'c in tl~<: 
rulm of public n:b.tioru; iJ tOtia) fdt more krwl~ 
in the l;cf10r mowmcnt l""rhnpli than at any time 
\IJthinrectntl'l\(mDI')'. - ,·. 
turingthf'oughout the: ~tioonJ.Iconununity agaU.C 
l3"bof'and iUOI'J!~nitations. 
... , the l.llt con•'C'ntion of th.r An~ric':lln tfdtrl, 
tkm of L:abor, in Tqronto, a roolution for tllC'fret-
tion oflucha nat ionJ.lpublifitydcputmmt"';uad. 
optnlandrcft:m"dfor~ctioototh<:EXttuti•cC'.­
cil. h is hi~t h tin~. "'f lxiirve.to take this rcoolutio. 
nu to!mochiJ;IIl.o,lnd putrrallilcinto it . 
''111• l"rlce ef 11tr &mnd \\'at l.oa1 ia 
F,...d..., II Hilt!" anordcrtothchornC"f ... 
togoooa~ .. ·offcmil<t. 
\'DIIr dollan J.rc the wnpons in this auack_ 1ky 
.,..;u make pmliblc thc ,p;uQng of the ammullitioltt 
to the boy~> up there irt the, front lines. Th~t'l • ,. 
that h:H to lx done'. Store, we on the home fl'ont ~ 
fcding thr pinch of .. -ar. We have food ntionU., 
higher tue and a lot"of CMhcr littlt discomfort<. B. 
thcraffnothingromp:orC'd "ith th( a~titif;ocft 
tbil~ b) f!Ur men out there on the fi~hting fron\Jrl 
the world. 
\'(';1:. " eknOI• thatthi•c01~3nt demand fnrmort 
IIIOilC~(IutolourJIOI'•ds andoutofourpa)chttb­
·an ir~crr:llling amou111 each month~i-< burdtn50111f. 
ButJOi:!tlittingioafodtokorl~inginailit-t~ 
dJ•aftC"rda)·,.l~im:throuththtbdlolah.­
juntlc or th31 of Sah~r .. ~nd. 
To,.inthis,.':lrl,-~u>:t<>co<tfl'l()rrandmcw 
•noncc• · 3ndniO<l:and~lius.Butt1Kpri<trl 
forrolomishil{h.\\'eu~"·cdarenotlototll' 
li~htin~ men do"n. You can't kt c:ror~c clo thillor 
you. You must pitfh in with yourdofbr!'- J u•tltfll 
in mind thOIIC IJO)~in the !rnnt li ll('l<, Tht)J:i•cthrir 
li•f'-)Ottlcnd }QIIr n'IOl>C') t Don't "~it fur tOO» 
onr to romr !!.fOUnd and .:a.<Jo )'Oil to do it. Do~ 
tod3•· - and do it until ~011 fed worth)' of thC'I!L 
An Unfair T~ ]'\(" Yorl Dn"' Joial 
ltec:omtnondation ~rd "ill '~PI'f<~l tM ~ 
mcnd;uionoftiK \IL!Ipa.d 
lor a !i.\ percent,..,.~., r.1iK: to the: Board iudl. "Ole 
union h:l'< " JOUnd l"aM', acn thoo~h tlw' r~n4 bl: . 
•·ote of twocomw-, d"'idtd tQ rcjcl't"thr unlon't""" 
quN.tfora!ift~pc'rUntincre:;ucandfdlh.•~kaa 
thf outw~td kgnli.•m of thr Link Stcrl fo:>rmul:.. 
But the p~l}(l'l <«Onlm~ndation d~ not c>'fll 
confQrm to thM formub. It ;~ app;m:ut th~t 110 bir 
anall'iis oi t!tc dmt• induslf\1'• \o.·;t~~:r au;urtnrc. un 
be~na~ .. ithou. ll!jiT<'I'ICc' to f.>~tual b.>tkt:roundl. 
.~OQt!f,notn·cnt l~e twon~mbrnoof thrp.>r...lthal 
t"irTi!'bot fnught with ftrr. If i$rr)'llalde;~r:u \"Ot<'dagainstl_hc:unioo:~'ll'ql>($\,«<uldd<'m that tbc 
jki.<.mornrottlu.ttlw: bat cure, tbca.afot anti-toxin l'HI!t'flpc'frl'llt "'"~cgnrH,.,~gi•rntothrdral 
that could lu.lt thi'J cpidemir of 1ik and poOOnous worlcn to rttti£) ;o do,.nw::~ffi ""It" 1011<~ m~nforliiitlon :.bout the ]3bor uniom, il a Vi!;Q!'OUS. "'l"':!;tld ROm them durinJ,: the: ~ion ""'k liP" 
IU!Itainrd and .,·dl-coordinau:d pu~ic rd.11iom .~<:r- lOrl! of 1937. To C'On~me th.>.t ""'-~e adju.<lnl«<t • • 
•ice that W"ou]d bl:u~k~ the counll)- from «»>~ to nix thu "'Ould bar an uplifl n[ d .. "3Jie ouks ill 
ccwt "ith dependable and hon~t ad•·icc concrming 19-13 t:\fn up to the Little Stccl fonn ub i:!t n~nif~ 
the: immediate purptt$0 lind the ultimate airll:!l of unfair. 
labor-t~ay :q wdl fla in the da)-. of post·"':lr The dr~maken would &«':' nod!inl{ th.u ,,l)ll!d 
rudjl.l!llmnt. tcndto inHatc,at:~nrtnd,,·alu131lnd prli:nintbcit 
cio~t\'~h:~.~~~~~:/~h:a :;bj:~:~l ;~~~:~:~ ~:~~~~ ind111try, They ~k a fair wase adjuitmcot t~ 
ill!ti,;atcd fcan and utin~tui:!th the mak•olmt hate-. ;;:u~:~::';~: ~m ~0~~-:.."~~·•Dt~'~"~;~~ 
which the anti-unioroccn arc .o arduoU>ly manufac- appt.al. . t~ /. 
